





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































～6９ 3題 5題 3題 7題
70～7９ 9題 l題 3題 8題
80～8９ 8題 4題
レベル Partl Part２ Part３ Ｐａｒｔ４ 
１ 3７（16,8,13） 1５（５，４，４，２） ２（０，０，０，２） ０ 
２ 4１（14,15,12） 3８（8,10,11 9） 2７（９．４ ０ ７，７） ５（２ １ ， ２，０） 
３ 1９（６，１１，２） 5３（13,11,13,16） 4１（6,12,12,11） 1８（３，６，３，６） 
４ ２（１ 1 0） ８（１ ， ２ ３，２） ８（６，５．６，７） 2５（５，５，８，７） 
５ ０ ０ ０ ４（１ 1 ０，２） 
合計 ９９題 114題 ９４題 52題
レベル １番目の本で時間幅（単位分）
Partl Ｐａｒｔ２ Ｐａｒｔ３ Ｐａｒｔ４ 
１ ６ ヘー 1４ 1５ －－ 1９ 
２ １５～２１ 2０ －－ 2７ 2５ ～ 4０ 6８ ～ 8９ 
３ 2２ ￣～ 2４ 2８ －－ 3９ 4１ ￣～ 5７ 9０ 戸～ 123 
４ 2５ －－ 4０ ￣～ 5８ ￣～ 7４ 124 －－－ 168 






















ベル１ レ ル２ レベ ３ レベル レベル５
合計
レベル１ 3６ 2５ 1２ 7３ 
レベル２ 1３ 6９ 5１ ４ 137 
レベル３ ５ 1６ 5８ 3１ 110 
レベル４ １ 1０ 2１ １ 3３ 
レベル５ ２ ３ ６ 
